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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak di
kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka





Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini,
dan hiduplah dengan sebaik-baiknya.
(Mario Teguh)
Belajar bukan sekadar untuk tahu teori. Tapi juga untuk praktek ilmu yang didapat
sebagai bekal kehidupan, hingga dapat menjadi manfaat yang berlipat.
(Andrie Wongso).
Berani SUKSES = Berani bermimpi, siap berjuang & menghadapi
resiko demi terwujudnya cita-cita!
(Andrie Wongso)
Yang penting bukan berapa lama kita hidup,
tetapi bagaimana kita menikmati hidup
(Ary Ginanjar Agustian)
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ABSTRAK
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI READING
GUIDE BERBASIS KOMIK DENGAN MODUL TERHADAP HASIL
BELAJAR IPA SISWA KELAS V SD AL-ISLAM 2 JAMSAREN
TAHUN 2013/2014
Oleh:
Risali Muftazani, A510100268, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2014, 55 halaman
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan efektivitas
penerapan media komik dengan media modul terhadap hasil belajar IPA siswa
kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren tahun 2013/2014 (2) Untuk mengetahui media
pembelajaran yang lebih baik antara media komik dengan media modul terhadap
hasil belajar IPA siswa kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren tahun 2013/2014.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren tahun ajar 2013/2014 yang
terdiri dari empat kelas yaitu kelas VA, VB, VC, dan VD. Sampel dalam
penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VA yang diberikan perlakuan
menggunakan media komik dan kelas VB yang diberikan perlakuan menggunakan
media modul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan
dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas. Teknik analisis
data yang digunakan adalah uji-t. Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5%
diperoleh thitung > -ttabel, yaitu -1,089 > -1,989 dan nilai rata-rata kelas VA lebih
rendah dibandingkan nilai rata-rata kelas VB yaitu 83,38 < 86,07. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara efektivitas penerapan media komik dengan media modul
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren tahun
2013/2014, (2) Efektivitas penerapan media komik tidak lebih baik dari media
modul terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren tahun
2013/2014.
Kata Kunci: efektivitas, media komik, media modul, hasil belajar
